


























































































































さらに，経済協力開発機構 :OECD（Organisation for 
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The Prospect of the Study on Humor in Educational Settings Abroad: Resources for Teachers’ 
Instruction in the Classroom
Akihiro Kawamura（Graduate School of Education, Waseda University）
The aim of the study was to examine contributors to better teaching behavior through summarizing research findings 
from abroad. Based on Kawamura（2016）introducing domestic research ﬁndings on humor in the educational setting, the 
focal points were on（1）teaching behaviors using humor and（2）relations between teacher expressions of humor and the 
students' classroom engagement.
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